
















bibliotecas de  todo  tipo. El nuevo concepto de biblioteca de  investigación del  futuro 
conlleva un cambio que implica una toma de postura a veces desafiante y controvertida. 
Las  bibliotecas  están  transformándose,  reimaginando  sus  espacios,  definiendo  sus 
misión  y  ampliando  sus  servicios  para  continuar  siendo  relevantes  en  el  futuro.  La 




como  la  gestión  y  vinculación  de  grandes  conjuntos  de  datos,  servicios  a  través  de 
dispositivos  digitales,  evolución de  la  apertura de  la  educación  superior,  aprendizaje 
basado  en  competencias,  métricas  alternativas,  y  humanidades  digitales;    lo  que 
afectará a la transformación del espacio, las colecciones y a las tareas desarrolladas por 
los profesionales más orientadas al apoyo al aprendizaje que a las tareas tradicionales.  
Descriptores:  bibliotecas  universitarias,  bibliotecas  públicas,  futuro,  tendencias,  Big 
data,  Alfabetización  informacional,  Enseñanza  virtual,  Espacios,  Tecnologías  de  la 
Información 








the  opening  of  higher  education,  competence  based  learning,  altmetrics  and  digital 
humanities;  which  will  affect  the  transformation  of  space,  collections  and  the  tasks 
performed by professionals more oriented learning support than traditional tasks. 





En  este  momento  la  educación  superior  está  en  un  punto  de  inflexión,  y  son  las 
bibliotecas uno de los signos más visibles de este cambio. La tecnología está impulsando 
la  enseñanza  y  la  investigación  hacia  nuevos  modelos.  Un  ejemplo  de  esto  son  los 
movimientos  hacia  la  educación  abierta  que  ofrecen  alternativas  a  los  programas 
basados  en  el modelo  tradicional.  Los  cursos  online  abiertos masivos  (MOOCs)  y  los 





y  a  un menor  costo.  La  tecnología  permite  a  los  estudiantes,  profesores  y  personal 
colaborar, enseñar y aprender en un nivel favorecido por las infraestructuras del nuevo 
contexto  tecnológico‐informativo  a  través  de  innovadores  modelos  de  servicio.  El 
entorno actual “ofrece nuevas formas de conectar las cosas que antes se consideraban 
dispares  y  ‘desconectadas”:  personas,  tutores  y  asesores,  recursos,  experiencias, 
contenidos diversos y comunidades, a través de modelos de enseñanza tanto formales 
como informales” 
A  la  par  de  estas  nuevas  propuestas  y  necesidades,  la  biblioteca  universitaria  y  de 
investigación  se  está  convirtiendo  rápidamente  en  un  centro multifacético  diseñado 










el  cambio  en  las  bibliotecas.  Los  estudiantes,  investigadores  y  profesores  demandan 
poder acceder a  la  información en todo tiempo y desde cualquier  lugar del mundo a 
través de un número cada vez mayor de dispositivos, tales como ordenadores, tabletas 
y  teléfonos  inteligentes.  ¿Qué  significa  esto  para  la  biblioteca  universitaria  y  de 
investigación, tal como lo conocemos? ¿Cómo será dentro de 10 años? ¿Va a existir en 
su  forma  física  actual?  ¿Qué  papel  desempeñarán  los  bibliotecarios  para  apoyar  el 
aprendizaje  y  la  investigación  en  la  era  digital?  Siempre  se  hace  difícil  predecir  que 
pasará sin miedo a equivocarse, pero es necesario pensar en ello analizando alguna de 
las tendencias clave que se están desarrollando en el mundo de las bibliotecas y de la 
información  en  estos momentos.  (1)    El  debate  se  centra  en  el  compromiso que  las 





académicas  es  el  informe  Horizon  del  NMC,  que  detalla  las  tendencias,  retos  y 
tecnologías  que  están  afectando  y  afectarán  a  bibliotecas  universitarias  y  de 
investigación.  Horizon  Report  traza  el  horizonte  a  cinco  años  para  el  impacto  de 














individual.  Por  ejemplo,  en  la Open University  del  Reino Unido,  han desarrollado un 
sistema de  información digital para estandarizar e  implementar una mejor formación 
sobre  la  alfabetización digital  en  su  currículum.  La Cornell University  también ofrece 
recursos  en  línea  para  aprender  habilidades  tecnológicas  clave.  Por  otro  lado,  los 
expertos  han  identificado  como  un  desafío  complejo  el  uso  de  la  enseñanza  por 
recompensas por su pedagogía efectiva e innovadora — este desafío es difícil incluso de 












de  planificación  tecnológica  para  educadores,  líderes  en  educación  superior, 
administradores, legisladores y tecnólogos. El objetivo del estudio es que sirva de ayuda 
a  informar sobre  las elecciones que  las  instituciones están haciendo sobre tecnología 
para mejorar, apoyar, o extender la enseñanza, el aprendizaje y la investigación creativa 
en la educación superior alrededor del mundo. Los líderes mundiales en educación ven 
el  NMC  Horizon  Project  y  sus  informes  regionales  y  globales  como  una  referencia  
estratégica clave de planificación tecnológica. 
Cada dos años, el Comité de Planificación y Análisis de Investigación ACRL produce un 
documento  sobre  las  tendencias principales en  las bibliotecas universitarias  (4).  Este 
año, después de numerosas discusiones y revisiones de la literatura, el comité decidió 
centrarse  en  un  tema  único  para  las  tendencias  actuales:  una  colaboración  más 
profunda.  El  comité  consideró  distintos  ejemplos  de  colaboraciones  en  la  educación 
superior que estimó que podrían beneficiarse y enriquecerse con la participación de la 
biblioteca  en  las mismas.  Se  destacan  las  siguientes  grandes  categorías  dentro de  la 
educación superior: datos, servicios con dispositivos digitales neutros, evolución hacia 









unidades  funcionales,  tanto  formales  como  informales  para  compartir,  analizar,  y 
reutilizar  datos.  De  hecho  algunas  universidades  están  lanzando  programas  de 
postgrado para preparar profesionales de las carreras relacionadas con el análisis y la 
manipulación de grandes volúmenes de datos. 






crear  nuevos  desafíos  a  los  bibliotecarios  a  cerca  de  cuestiones  relacionadas  con  la 
atribución, la citación, e identificadores únicos. 
Asociaciones relacionadas con el descubrimiento y la reutilización de los datos. Editores 
y  agregadores  de  revistas  también  se  ven  sometidos  a  la  presión  para  poner  su 







8%  más  que  cuatro  meses  antes).  Además,  el  estudio  ECAR  2013  destacó  las  altas 
expectativas que tienen los estudiantes en torno el acceso móvil a los materiales. Incluso 
el informe “Horizon” que marca los plazos de las tendencias en la enseñanza superior 
considera que  las  tabletas  se  incorporarán a  la enseñanza en un plazo de ”un año o 
menos”  por  lo cual es importante que las bibliotecas diseñen servicios digitales para 
equipos de escritorio y móviles. 









universitarias  están  empezando  a  proporcionar  apoyo  financiero  a  la  promoción  de 
recursos educativos abiertos (OER). La tendencia a la promoción de REA (OER) podría 
beneficiarse  de  la  participación  de  la  biblioteca  en  cursos masivos  abiertos  en  línea 
(MOOCs). Aunque  todavía no existe una dirección clara o  cronograma de cómo va a 
llevarse a cabo. Se estima que se están ofreciendo 500 MOOCs a través de más de 100 
universidades  de  renombre,  un  modelo  de  negocio  aceptable  y  sostenible  para  su 
desarrollo y despliegue. Cathy Davidson señala que proporcionar  instrucción en  línea  










El  creciente  interés por  los  resultados  (por ejemplo, el aprendizaje del estudiante,  la 








Aunque el  concepto aprendizaje  realizado  fuera de  las  aulas de  la universidad no es 
nuevo,  está  poniéndose  de  actualidad  cuando  aumentan  las  presiones  sobre  las 
instituciones de educación superior para llevar a cabo, innovar, y reducir los costos para 






















académica  entre  los  científicos,  académicos  e  investigadores.  Altmetrics,  pues, 
complementa a los medios tradicionales que miden el impacto académico y el proceso 
de revisión por pares. Estas métricas son cada vez más importantes para conocer como 
los  investigadores  utilizan  los  programas  de  Internet  para  organizar  y  compartir  sus 
artículos con otros colegas a través de Mendeley, Impact Story, y PLOS, OA, o sitios de 
redes  sociales  para  compartir  artículos  científicos  tales  como  Academia.edu  y 
ResearchGate. 










profesorado  y  proceso  de  acreditación  proporcionando  a  los  comités  de  revisión 
información  complementaria  sobre  la  investigación  a  efectos  sociales  o 
interdisciplinares, y también podría ser potencialmente considerado para la concesión y 
dotación de premios. Si los investigadores pueden demostrar que su investigación está 








papel  clave  en  el  apoyo  de  la  investigación  en  esta  área  mediante  la  creación  de 
asociaciones y colaboraciones de ayuda a conectarse con otras unidades del campus, 
para  implementar  y  llevar  a  cabo  el  desarrollo  de  las  humanidades  digitales  en  la 
investigación. Con el aumento de oportunidades para  involucrar a  los estudiantes de 













Mientras que  la  tecnología  transforma rápidamente  la  forma en que accedemos a  la 





trabajo  colectivo,  reuniones  y  lugares  para  potenciar  la  creatividad  y  el  aprendizaje 
basado  en  la  investigación.  A  la  pregunta  sobre  una  reciente  renovación  de  lo  que 
significaba  la biblioteca para ellos,  los estudiantes dijeron que querían un  lugar para 




puente entre  la clase y  la carrera  futura del alumno. Los estudiantes de hoy quieren 
acceso  durante  24  horas  (24/7),  poder  sentarse  frente  a  un  ordenador,  piden  tanto 
lugares  para  meditar  como  para  descansar,  espacios  solitarios  junto  a  espacios 
colaborativos para trabajar en grupo, y además poder tomar un café. 
En la actualidad muchas bibliotecas incluyen espacios donde los estudiantes encuentran 



















Aunque  siguen  existiendo  predicciones  que  vislumbran  un  futuro  de  bibliotecas  sin 
libros,  de momento    sólo hay  algunos ejemplos  en este  sentido. De  acuerdo  con un 
reciente  informe  Ithaka  S+R  US  Library  Report  (6),  la  transición  hacia  los  libros 









cada  vez mayor  como  editoras  y  gestoras  de  contenido  a  través  de  sus  repositorios 
institucionales, y la visibilidad del contenido será la clave para su utilidad, a través de  
servicios de recomendación que favorecerán enlaces de contenidos de libre disposición, 
por  lo que  la  gestión de metadatos  va  a  ser muy  importante para proporcionar una 
buena detectabilidad de los recursos de acceso abierto, y de esta manera empoderar la 




llegada  de  la  Web  2.0  las  bibliotecas  no  sólo  siguen  salvaguardando  y  difundiendo 
información como han venido realizando a lo largo de su historia, también cada vez con 
más frecuencia crean nueva información con el objetivo de prestar los mejores servicios 







de  actividades,  que  puede  proporcionar  servicios  útiles  para  una  amplia  gama  de 








obedece  a  una  nueva  forma  de  pensar,  pues  pensar  en  digital  implica  nuevos 
paradigmas como es lo social, lo abierto, la remezcla, valores que estaban ausentes en 












sobre  el  ecosistema  de  la  edición.  En  cuanto  a  los  artículos  y  revistas  científicas  los 
modelos se han centrado fundamentalmente en lo que se ha denominado como la “ruta 









abierto  deben  incluirse  en  su  catálogo  por  una  variedad  de  factores,  incluyendo  su 

























la  innovación  científica  en  el  que  operamos  los  profesionales  de  las  bibliotecas  es 
inexcusable. En este camino hemos de tener en cuenta cuestiones relacionadas con la 













En  el  momento  actual  la  mayoría  de  las  bibliotecas  de  investigación  ofrecen 
conocimientos  y  tecnologías  especializadas  para  apoyar  el  trabajo  de  los  docentes  e 
investigadores. Por lo que parece que en el futuro el concepto de biblioteca universitaria 
será uno que involucre a muchas personas que desarrollan diferentes tareas. Entre las 







habrá más  énfasis  en  la  búsqueda  de  nuevas maneras  de  utilizar  la  biblioteca  para 
ayudar  a  estudiantes,  docentes  e  investigadores  a  mejorar  sus  competencias  y  a 






 Las  bibliotecas  científicas  y  de  investigación  deben  evolucionar  para  seguir 
respondiendo a las necesidades cambiantes de sus usuarios. 
 Las bibliotecas tendrán que buscar la manera de trabajar juntos, es necesario 
un mayor diálogo entre las bibliotecas sobre las estrategias para hacer frente a 
mejores prácticas y a un mejor acceso a la información. 
 Las bibliotecas deben construir relaciones con los profesores e investigadores 
del campus y otras unidades asumiendo el papel de editores.  
 Los bibliotecarios deberían tomar la iniciativa en el desarrollo de iniciativas 
educativas en competencias transversales relacionadas con un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles por parte de sus estudiantes e 
investigadores. 
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